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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Be the best of your version when you are doing something. 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesudah kesulitan 
itu ada kemudahan.”  
-Terjemahan Quran Surat Al Insyirah (94): 5-6 
“There’s no talent here, this is hard work. This is an obsession. Talent does not 
exist, we are all equals as human beings. You could be anyone if you put in the 
time. You will reach the top, and that’s that. I am not talented, I am obsessed.” 
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Islam-based management is a management practice which implements 
Islamic values in management and is currently started to be applied in many 
companies or businesses. However, due to limited of knowledge of the managers 
and employees to the values of Islam will lead to the ineffective application of the 
management practice. This study analyzed the extent to which the relationship and 
the role of Islamic values influence the aspects of a business. 
The purpose of the study is to analyze the extent to which the understanding 
of the owner, manager, and employees regarding Islamic values applied in 
management. This study also analyze the practice of the management based on 
Islam at the company and analyze the motivation of employees. 
The method used is a qualitative method with case study approach. The 
reasons for selecting this method is that research can focus and can be done in depth 
to determine the management practices of Islam based on Ayam Bakar Wong Solo 
Branch Simongan. The results showed that the owners and business practitioners 
have a good understanding associated with Islamic values which are  implemented 
at the workplace. The Islamic values are implemented within  human resources 
management practices such as human resource planning, recruitment, selection, 
employment contracts, training and development, performance appraisal and 
compensation.  
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Manajemen berbasis Islam merupakan praktik manajemen yang dilandasi 
oleh nilai-nilai Islam dalam kegiatan manajemenya yang mana mulai diterapkan 
pada beberapa perusahaan atau bisnis. Kurangnya pengetahuan para pimpinan dan 
karyawan terhadap nilai-nilai Islam akan menyebabkan penerapan manajemen 
Islami tidak efektif. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana keterkaitan dan 
peranan nilai-nilai Islam dalam mempengaruhi aspek-aspek dalam bisnis. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana 
pemahaman pemilik, manajer, dan karyawan terhadap nilai-nilai Islam yang 
diterapkan dalam manajemen. Kemudian untuk menganalisis praktik penerapan 
manajemen berbasis Islam pada perusahaan dan menganalisis motivasi kerja yang 
diberikan kepada karyawan pada perusahaan Islami. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Alasan pemilihan metode tersebut adalah agar penelitian dapat fokus dan 
dapat dilakukan secara mendalam untuk mengetahui praktik manajemen berbasis 
Islam pada Ayam Bakar Wong Solo Cabang Simongan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pemilik dan pelaku bisnis memiliki pemahaman yang baik 
terkait dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan manajemen. Nilai-nilai Islam 
tersebut juga diimplementasikan pada praktik manajemen sumber daya manusia 
seperti perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, kontrak kerja, pelatihan dan 
pengembangan, penilaian kinerja, serta kompensasi.  
 
Kata kunci: Manajemen berbasis Islam; manajemen sumber daya berbasis Islam; 
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 Latar Belakang Masalah 
Doing Business (2017) menunjukan bahwa pertumbuhan bisnis di Indonesia 
berada pada peringkat 91 dan mengalami peningkatan dari tahun lalu yang  berada 
pada peringkat 106. Data tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara 
yang berperan aktif dalam dunia bisnis, diantaranya adalah bisnis di bidang 
perdagangan, industri, kuliner, dan jasa.  
Islam pertama kali masuk dan menyebar di Indonesia pada abad ke 7 Masehi 
oleh para pedagang muslim yang berasal dari Arab. Lalu Islam mulai berkembang 
pesat di Nusantara di tandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di 
Indonesia (Yatim, 2005). Saat ini Indonesia merupakan negara dengan mayoritas 
penduduknya beragama Islam. Menurut data dari BPS (2010) tercatat penduduk di 
Indonesia sebanyak 207.176.162 jiwa atau 87,18% adalah muslim 
Meskipun Indonesia mayoritas muslim akan tetapi menurut Mas’ud (2015) 
sebagian besar teori dan praktik manajemen saat ini termasuk manajemen sumber 
daya manusia mengadopsi dari Barat. Teori tersebut tidak tepat jika dipraktikkan 
pada seluruh organisasi. Faktor yang menyebakan tidak bisa berlaku universal 
adalah karena perbedaan pandangan hidup antara suatu negara dengan negara yang 
lain.  
Teori barat menyatakan bahwa organisasi menginginkan efisiensi dan 





meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan keuntungan sesuai dengan tujuan 
dari bisnis. Hal tersebut berbeda dengan manajemen Islami yang berlandaskan 
nilai-nilai Islam pada seluruh kegiatan bisnisnya yang tidak hanya berorientasi pada 
keuntungan saja. Dengan demikian tidak tepat apabila Indonesia sebagai negara 
dengan banyak penduduk muslim menerapkan manajemen Barat. 
Peter Drucker (dalam Mas’ud, 2015) menjelaskan bahwa manajemen 
dibentuk oleh kebudayaan dan kemudian para manajer juga membentuk 
kebudayaan yang ada pada masyarakat. Manajemen merupakan kumpulan dari ilmu 
pengetahuan yang sistematis dan teroganisir, merupakan suatu kebudayaan dan 
bukanlah ilmu yang bebas nilai. Sistem keyakinan atau agama merupakan salah satu 
faktor penentu pandangan hidup masyarakat. Hal tersebut membawa nilai-nilai 
tertentu bagi penganutnya termasuk dalam bidang manajemen. Oleh karena itu akan 
lebih tepat apabila pebisnis muslim menerapkan manajemen berbasis Islam agar 
dapat memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. 
Oktina (2012) menyatakan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas 
penduduknya muslim mulai menerapkan nilai-nilai Islam pada kegiatan bisnis, 
termasuk pengelolaan sumber daya manusia. Hasil penelitian Hashim (2009) yang 
berjudul ”Islamic Revival in Human Resource Management Practices among 
Selected Islamic Organisations in Malaysia” menjelaskan tentang penerapan 
manajemen sumber daya manusia Islami pada perusahaan atau organisasi di 
Malaysia. Walaupun sebagian besar pegawai menyadari dan mempraktikkan 
manajemen sumber daya manusia Islami, tetapi masih ada beberapa pegawai yang 





manajemen sumber daya manusia konvensional. Penelitian serupa yakni “Praktik 
Penerapan Manajemen Berbasis Islam dilakukan oleh Larasati Oktina pada tahun 
2010 menyatakan hal berbeda, yakni semua pegawai yang bekerja di PT Toha Putra 
sudah menjalankan penerapan manajemen berbasis Islam. Menurut mereka praktik 
manajemen tesrebut menyediakan lingkungan yang kondusif untuk bekerja dan 
beribadah. Mengingat masih terbatasnya penelitian terkait pemahaman manajemen 
berbasis Islam, penelitian ini memandang perlu untuk melakukan investigasi serupa 
di unit bisnis lain.  
Manusia sangat berperan besar dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam 
manajemen. Apabila sumber daya manusia baik maka akan membantu perusahaan 
mencapai tujuanya. Manajemen yang berfokus pada pengaturan manusia adalah 
manajemen sumber daya manusia. Menurut Handoko (2001) manajemen sumber 
daya manusia merupakan suatu proses untuk mengelola sumber daya manusia 
dengan tepat sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi. Menurut 
Hashim (2009) perusahaan yang menerapkan nilai-nilai Islami dalam manajemen 
sumber daya manusianya menggunakan peraturan yang sesuai dengan syariah Islam 
untuk mengatur hubungan antara para pegawai termasuk dalam fungsi manajemen 
sumber daya manusia yaitu perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, 
kontrak kerja, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, dan kompensasi. 
Sumber daya manusia pada perusahaan atau bisnis yang baik tidak cukup, 
dalam bisnis ada aspek penting guna mendorong atau memotivasi agar bekerja 





dengan baik guna mencapai tujuan perusahaan. Motivasi juga mendorong karyawan 
untuk lebih bersemangat melakukan pekerjaan mereka. 
Menurut Robbins & Judge (2015) motivasi adalah suatu proses dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan dengan melibatkan kompetensi yang dimiliki, arahan 
dari atasan, kekuatan dan keuletan guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
perusahaan. Pada perusahaan atau bisnis yang menerapkan nilai-nilai Islami 
motivasi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kinerja yang baik dari 
pegawai saja. Seperti yang dijelaskan oleh Anoraga & Prasetyo (2015) motivasi 
kerja dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk memperoleh harta melimpah untuk 
kesenangan di dunia semata, tidak untuk memperkaya diri dengan menghalalkan 
segala cara, dan tidak juga untuk memperoleh posisi jabatan agar disegani orang 
lain. Motivasi disini diperlukan tidak hanya bekerja saja tetapi juga untuk beribadah 
kepada Allah SWT. 
Ayam Bakar Wong Solo menjadi subjek dari penelitian ini karena 
merupakan bisnis yang telah menerapkan nilai-nilai Islam pada kegiatan bisnisnya, 
termasuk pada manajemen sumber daya manusia. Bisnis yang bergerak dalam 
bidang kuliner ini mempunyai visi “Menjadi rumah makan yang Islami, 
profesional, dan terdepan.” Kemudian visi tersebut dituangkan ke dalam beberapa 
misi yaitu untuk menyajikan makanan halal yang lebih barakah dan kualitas hidup 
yang lebih baik, untuk memberikan pelayanan dengan Manajemen Islami yang 
profesional, memuaskan, ramah, dan pelayanan total yang santun, untuk terus 
mengembangkan bisnis ke arah yang lebih baik lagi melalui inovasi dan teknologi, 





manajemen yang baik. Dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, Rumah Makan ini 
tetap menjadi incaran para pelanggan sejak didirikan pada tahun 1991. Kini Ayam 
Bakar Wong Solo telah memiliki cabang di seluruh provinsi di Indonesia bahkan 
hingga di Luar Negeri seperti di Malaysia.  
Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menggali 
informasi berkaitan dengan sejauh mana pemahaman dan penerapan perusahaan 
atau bisnis terhadap nilai-nilai islam dan penerapanya dalam  manajemen, 
khususnya manajemen sumber daya manusia seperti perencanaan SDM, rekrutmen, 
seleksi, kontrak kerja, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja dan 
kompensasi. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kerja 
yang diberikan kepada karyawan agar menerapkan nilai-nilai Islami dalam kegiatan 
bisnis.  
 Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah penelitian yaitu sejauh mana keterkaitan dan peranan 
nilai-nilai Islam dalam mempengaruhi aspek-aspek manajemen suatu bisnis, maka 
pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pemahaman pemilik atau manajer berkaitan dengan manajemen 
berbasis Islam? 
2. Bagaimana praktik manajemen sumber daya manusia berbasis Islam dalam 
perusahaan? 
3. Bagaimana motivasi kerja yang diberikan pimpinan kepada karyawan 






 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Tujuan Penelitian 
Berdasar uraian dari latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, 
maka penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menganalisis sejauh mana pemahaman pemilik atau manajer terhadap 
manajemen Islami dan nilai-nilai Islam pada perusahaan; 
2. Menganalisis praktik penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis 
Islam pada perusahaan; 
3. Menganalisis motivasi kerja yang diberikan pimpinan kepada karyawan 
pada perusahaan Islami. 
 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 
Kegunaan dari penelitian di bagi mencakup dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek 
praktis. Aspek teoritis merupakan kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari 
masalah penelitian. Sedangkan aspek praktis merupakan kegunaan atau manfaat 
yang diperoleh dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian. Berikut 
kegunaan atau manfaat dari penelitian ini: 
1. Aspek teoritis 
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 
menerapkan praktik manajemen berbasis Islam dalam organisasi atau 







2. Aspek praktis 
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui manfaat dari 
penerapan praktik manajemen berbasis Islam pada organisasi atau 
perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai contoh bagi organisasi atau 
perusahaan lain. 
 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah praktik penerapan manajemen Islam, khususnya 
manajemen sumber daya manusia yang diterapkan pada Ayam Bakar Wong Solo. 
Alasan peneliti menggunakan objek tersebut karena Ayam Bakar Wong Solo 
merupakan rumah makan yang menerapkan manajemen islami dalam 
pengelolaanya. Ayam Bakar Wong Solo telah memiliki banyak cabang diberbagai 
kota di Indonesia dan telah memperluas pasar ke negara lain. 
 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan 
uraian sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II: TELAAH PUSTAKA 
Telaah pustaka menguraikan tentang landasan teori dan penelitian 






BAB III: METODE PENELITIAN 
Metode penelitian terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional 
variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 
data, serta metode analisis. 
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 
Hasil dan analisis menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, 
analisis data, dan interpretasi hasil. 
BAB V: PENUTUP 
Sebagai bab terakhir penutup akan menjelaskan mengenai simpulan dan 
keterbatasan dari penelitian. 
